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HOMELIE DU P. TIMMERMANS 
AU SEMINAIRE FRANQAIS 
le 1®'^ mai.
Un jour, le P. Laval 4crivait: «Z.e P. Provincial veut faire 
tirer mon portrait pour etre place aupres de celui du Venere Pere 
Libermann, de sainte memoire. Qu'il ne soit pas ainsi. La place qui 
me revient dans ia Congregation est de tester ignore et, apres ma 
mort, d'etre cache dix pieds sous terrey>. Et void que le Pape 
vient de prodamer la saintet6 de notre humble confrere 
devant le Peuple de Dieu venu des quatre coins du monde. 
Voici que son portrait orne I'abside de Saint-Pierre.
Oui, nous venons de vivre des jours d'une extraordinaire 
plenitude. D'abord, la joie de cette beatification. Puis, cette 
experience si poignante d'etre d'eglise, serres autour de 
Pierre: §tre 1^, au milieu des foules du peuple de Dieu, tandis 
que le Pape proclamait notre vocation comme signe et instru­
ment de la venue du Regne de Dieu jusqu'aux confins de la 
terre. La presence de tant d'autres Congregations autour de 
nous, nos freres et soeurs, avec qui nous partageons le cha- 
risme de la vie religieuse. Et cette magnifique experience de 
I'unite et de la fraternite spiritaine, la joie de rencontrer des 
p4lerins de tant de pays et de continents: un seui coeur et une 
seule dme, dans la pluralite des langues et des traditions. Un 
tel sommet, nous ne I'atteignons que rarement: c'est comme 
un geste delicat du Dieu de tendresse pour nous affermir dans 
notre vocation I
Beaucoup de choses nous ont dejd 4t4 dites sur Jacques- 
D4sir6 Laval, notre frere. Tant de personnes hautement quali- 
fiees nous ont aides k saisir son actualite, son message. Res- 
terait-il encore quelques epis typiquement spiritains d glaner, 
apres une telle recolte? Le Pere Laval a-t-il une parole particu- 
liere pour nous, ses freres, en ce jour de sa gloire?
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OUl, MON COEUR EST DANS L'ALLEGRESSE,
TU M'ENSEIGNERAS LA ROUTE DE LA VIE, 
PARFAITE EST L'ALLEGRESSE 
EN PRESENCE DE TA FACE!
Ce qui saute aux yeux pour qui medite sur la vie du 
P. Laval, c'est la similitude de spiritualite et de vision mis- 
sionnaire qui existe entre lui et le P. Libermann. N'est-ce pas 
etrange que cet homme qui n'a guSre connu Libermann soit 
autant p6n6tr6 de I'esprit que ce dernier voulait communiquer 
d sa Congregation? II I'aimait bien, sa Congregation, et il a 
Suivi fiddlement la voie trac^e par elle, m§me au milieu de dif- 
ficultes et de conflits parfois; et cette voie I'a conduit vers la 
saintete.
Puisse cette beatification nous faire mieux saisir que 
notre charisme spiritain est un chemin qui conduit vers Dieu. 
Quel pressant appel e nous tous pour ne pas laisser de cdte ce 
tresor de spiritualite! Par elle, notre Congregation peut et doit 
etre pour nous une ecole de SAINTETE MISSIONNAIRE et un 
lieu priviiegie pour la vivre.
«J'AI EU CETTE BONNE IDEE 
DE TRAVAILLER AVEC LES PAUVRES!»
«C'esf un saint, disait-on de lui, car il aime les pauvres». 
L'amour des plus abandonnes est inscrit au coeur de la vie du 
P. Laval. Ce sont eux, les pauvres, qui ont oriente I'itineraire 
de sa vie: d'abord comme medecin, ensuite comme pretre et 
comme missionnaire. Un don de soi, au fond, toujours le 
meme, mais qui devenait sans cesse plus total et plus absolu.
Ce don de soi etait d la fois simple et total. II ne restait 
pas quelque part e mi-chemin, comme cela peut nous arriver, 
e nous, missionnaires. Nous amenageons parfois des compro- 
missions qui nous mettent d I'abri des vicissitudes qui sont 
celles des pauvres et qui nous evitent des choix genants. 
Laval, pour sa part, devenait I'un de ces pauvres, sans Equivo­
que. Avec eux, il recevait sa part de mEpris, d'oppression et 
de violence. Pas de coin rEservE pour lui, pas de privilEges! II 
n'en avait pas besoin, d'ailleurs, le Seigneur lui suffisait,... et 
ses frEres. Ainsi, il se situe vraiment au coeur de la vocation
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spiritaine, de I'id^al qui doit etre le point de reference pour 
nous; le point focal vers lequel doivent converger toute vie et 
tout ministdre spiritains.
Ce qui se passe alors est incroyable et tout d fait inat- 
tendu: ces pauvres que Ton disait deg4neres, de qui personne 
n'attendait hen, ces marginaiises, se sentent aim^s pour la 
premiere fois, avec un amour plein de respect. Et ils se met- 
tent en routel Ce sont les beatitudes qui se realisent sous nos 
yeux. Cela commence dans le coeur des personnes et se 
poursuit dans la communaute qui prie et accueille la parole de 
Dieu. Le regard aimant de Laval leur revdie celui de Dieu, 
P6re, et ils s'eveillent k la conscience de leur dignity d'hom- 
mes, decouvrent leurs propres ressources. Et alors, tout 
change, tout devient possible, jusqu'd la reconciliation entre 
les anciens maTtres et les anciens esclaves, chose peut-etre la 
plus etonnante e Maurice. C'est propre e Laval de ne pas 
opposer les gens, mais de faire sauter les barrieres, entre 
classes, entre races. II le fait jusqu'd nos jours.
«NOUS VOUDRIONS VOUS DONNER NON SEULEMENT 
L'EVANGILE DE DIEU 
MAIS TOUT CE QUE NOUS SOMMES»
Avec notre sensibilite d'aujourd'hui, nous remarquons 
d'abord I'emancipation de ces pauvres, la liberation de ces 
opprimes. Mais en ce jour, il convient de nous rappeler quel 
fut le PRIX A PAYER pour cela! Rien de plus ni de moins que 
I'amour. Mais I'amour le plus exigeant qui soit, celui que nous 
chante I'hymne ^ la Charity dans la lettre de Paul aux Corin­
thians. Pas un amour condescendant, mais un amour plein de 
respect et de confiance; un amour discret, sans tapage; un 
amour humble, patient, tout de service; un ampur d6sint6- 
ress4, paisible, artisan de justice. Ne croyez pas que cela aille 
tout seul. II faut, pour cela, ne pas se decourager, ne pas tenir 
compte des 6checs, de la confiance trahie. <s.L'amour excuse 
tout, il emit tout, H espere tout, il endure tout^). C'est cela «per- 
dre sa vie pour la gagner». C'est cela aengendrer dans ies dou- 
ieursyt selon le mot de saint Paul.
Et il faut mentionner la CROIX; Elle est au coeur de sa vie 
missionnaire, de «ce travail force, ce travail continuel qui finit par 
tuer rimer), comme il le dit. Elle est dans sa solitude, dans les 
incomprehensions, dans ia persecution. Elle est au coeur de
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toute vie missionnaire authentique. Car «s/ /e grain de b!e ne 
meurt, H ne porte pas de fruits y>. En sommes-nous assez 
convaincus? Ce n'est pas par les ideologies que s'opere la 
liberation, mais par «ce qui est faibie dans ce monde, ce qui est 
foiie de ce monden, par la croix, qui est inscrite en filigrane de 
notre message de resurrection et de salut.
Laval y ajoutait une dimension que nous aurions tendance 
e oublier aujourd'hui; la penitence. Le sacrement de penitence 
etait au coeur de son ministers. Mais sa vie meme etait une 
vie de penitence. Derriere les souffrances et les desordres de 
toutes sortes qu'il rencontrait, il discernait le mystere du 
peche. II savait qu'il faut mourir au peche pour le vaincre. 
Pour Laval, sa solidarite avec les pauvres allait jusqu'd ce 
niveau profond de la foi, ou il etait pret e mourir pour leurs 
p4ches, dans sa propre chair. Que signifie done cette parole 
mysterieuse de Paul, que nous devons completer dans notre 
chair ce qui manque encore aux souffrances du Christ? Les 
saints prennent I'Evangile d la lettre!
Et leurs fruits? Nous voyons un peuple qui se releve. Nous 
voyons se developper des communautes chretiennes, et surgir 
au milieu d'elles ce que nous appelons maintenant «les minis- 
tdres laics». Nous qui vivons une epoque qui, par tant de 
c6tes, rappelle cells du P. Laval par ses transformations poli- 
tiques, economiques et sociales, nous avons bien des raisons 
de nous mettre son 6cole pour savoir comment I'evangeli- 
ser!
«EN EFFET, POUR NOUS CONFIER L'EVANGILE,
DIEU NOUS A MIS A L'EPREUVE».
«/Wa pauvre ame est devenue bien seche et aride; e'est ce 
tourbilion du ministere... Nous soupirons apres un peu de 
retraite ».
Une chose m'a fortement impressionne en lisant les let- 
tres du P. Laval, e'est son vif desir de solitude, de vaquer au 
Seigneur dans la pri^re, la peur de perdre son dme dans une 
activite d^bordante. Etrange complaints pour les activistes 
que nous sommesi Pourtant, il ecrit au P. Libermann qu'il 
passe tous les matins deux heures la contemplation, dans le 
silence de I'aube. C'est cette meme nostalgie du desert que 
nous rencontroris chez le P. Libermann. Tous les deux sont
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des amoureux de Dieu, et ce trait est bien essential S leur por­
trait; c'est le secret de la fecondite de leurs ministdres!
Nous, qui avons invents la «dialectique entre priere et 
actions, et le vrai ou faux dilemme qui se cache dessous, 
accueillons tout simplement ce t^moignage de la soif de Dieu, 
ce desir de solitude, de presence amoureuse aupres de Dieu. 
Et, malgr6 la vehemence de ce desir, Laval a connu dans sa 
priere l'6preuve de I'ennui, du vide apparent, du silence de 
Dieu: il en parle.
Et je pense i tous mes confreres qui connaissent, dans 
leur vie et dans leur ministdre, des crises. Puisse Laval leur 
obtenir de traverser ces periodes d'obscurites et de doute 
dans I'humilite, dans I'attente patiente et fidele que Dieu se 
manifeste de nouveau, que nous sentions de nouveau notre 
main dans la sienne, dans la sienne qui nous conduit.
«ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER 
PRECHER LA BONNE NOUVELLEs
Ecoutons enfin cette parole de Laval, dans une de ses let- 
tres: «Qwe faire? Faut-il laisser en friche le terrain que nous avons 
defriche et plante a ia sueur de notre front? Et la ou il y a une 
belle et magnifique moisson, faut-il la laisser etouffer par les mau- 
vaises herbes? Non! Plutdt mourirln
L'ultime tentation du missionnaire - et mSme d'un institut 
missionnaire - c'est de «laisser tomber», de ne plus croire en 
un avenir. Dans le feu du d^bat missionnaire, on entend tant 
de choses: jusqu'el I'invitation de se retirer. Prions pour le don 
de discernement! Le poids du jour peut devenir si pesant que 
la tentation nous guette d'abandonner. Le P. Laval nous invite 
aujourd'hui d poursuivre son oeuvre, d tenir boni II nous dit de 
croire en la Mission, en NOTRE MISSION. 11 nous rappelle la 
fid^lite de tant de confreres qui nous ont precedes et qui ont 
sem6 dans les larmes, la fidelity d notre charisme spiritain.
A sa suite, entrons courageusement dans cette anouvelle 
ere de la Mission qui s'ouvre deja devant nous», selon la parole 
de Paul VI, par la grSce de Dieu. Pere Laval, notre frere, prie 
pour nousi

